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1 Plaidoyer pour entreprendre l’histoire des idées de l’Iran sassanide, en ayant recours à
des méthodes diverses, entre autres le comparatisme et « la méthode des convergences ».
L’A. donne quelques exemples de cette mise en parallèle des traditions philosophiques et
scientifiques dans : I. La philosophie et la science grecque, II. L’astronomie et l’astrologie,
III. La médecine (avec un exemple de la divergence entre la tradition grecque et la pensée
syriaque) et la pharmacopée (recettes en syriaque truffées de mots iraniens, ce qui peut
suggérer un original pehlevi).
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